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The low results of this study can not be separated from the learning 
process is carried out by the teacher. It is necessary to attempt to improve student 
achievement inscience lessonsthat includecognitive,psychomotorandaffective. 
Such effort scan be realized with the use of learning models that are relevant to 
teaching science. One modelof learning that can guide students to actively engage 
together in the learning processandis able tohelp students develop in accordance 
with their level of intellectual learning model is Contextual Teaching and 
Learning. The purpose of this research was to determine: (a) the application of 
Contextual Teaching and Learning model of teaching science of material the 
natures of light in grade V SDN 1 Mlati Lor, (b) increased achievement teaching 
science of material the natures of light after the implementation of the model 
Contextual Teaching and Learning in the fifth grade students of SDN 1 Mlati Lor.  
Contextual Teaching and Learning is a learning model that links 
experiences the learning process of students in the environment around them with 
the material they are learning in school. Science achievement is the end of the 
learning process whereby the data is numeric, the achievement in this study in 
dedicated to teaching science of material the natures of light. Hypothesis proposed 
action are as follows: "the application of Contextual Teaching And Learning 
models can improve achievement of material the natures of lighton the fifth grade 
students of SD N 1 Mlati Lor. 
Setting or a place that will make the research as a research site is in SDN 1 
Mlati Lor. The subjects in this study were fifth grade students Lor totaling 42 
people. This study lasted for two cycles, each cycle consisting of planning stage, 
treatment, observation, and reflection. The independent variable is a model CTL. 
While the dependent variable is the result of science learning material properties 
of the light on the fifth grade students at SDN 1 Mlati Lor. Data collection 
techniques used method of testing methods, methods of observation, and field 
notes. 
The results showed there is an increasing mastery of science achievement 
of students on the of material the natures of lightsignificantly between prasiklus 
(21.42%), the first cycle (61.91%), and the second cycle (76.19%), supported by 
increased activity of students studying science average score of the first cycle of 
2.75 (good) to 3.05 (good) in the second cycle. CTL learning management also 





Based on the results of research conducted class actions can be concluded 
that the application of CTL models can improve achievement science material 
properties of light in the fifth grade students at SDN 1 Mlati Lor. The teachers are 
expected to implement the model CTL can be used as an alternative solution to 
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Rendahnya hasil belajar ini tidak terlepas dari proses pembelajaran yang 
dilaksanakan oleh guru. Hal ini perlu adanya upaya untuk meningkatkan hasil 
belajar siswa pada pelajaran IPA yang meliputi ranah kognitif, psikomotor dan 
afektif.Upaya tersebut dapat direalisasikan dengan penggunaan model 
pembelajaran yang relevan dengan mata pelajaran IPA.Salah satu model 
pembelajaran yang dapat membimbing siswa untuk bersama-sama terlibat aktif 
dalam proses pembelajaran dan mampu membantu siswa berkembang sesuai 
dengan taraf intelektualnya adalah model pembelajaran Contextual Teaching and 
Learning. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: (a) penerapan 
model Contextual Teaching and Learningpada mata pelajaran IPA materi sifat-
sifat cahaya pada  siswa kelas V SDN 1 Mlati Lor Kudus, (b) peningkatan hasil 
belajar mata pelajaran IPA materi sifat-sifat cahaya setelah diterapkannya model 
Contextual Teaching and Learning pada  siswa kelas V SDN 1 Mlati Lor Kudus. 
Contextual Teaching and Learning adalah suatu model pembelajaran yang 
proses pembelajarannya yang mengaitkan pengalaman siswa di lingkungan sekitar 
mereka dengan materi pelajaran yang mereka pelajari di sekolah. Hasil belajar 
IPA merupakan proses akhir pembelajaran dimana data-datanya berupa angka, 
hasil pembelajaran dalam penelitian ini di khususkan pada mata pelajaran IPA 
materi sifat-sifat cahaya. Hipotesis tindakan yang diajukan adalah sebagai berikut: 
“penerapan model Contextual Teaching And Learning dapat meningkatkan hasil 
belajar materi sifat-sifat cahaya pada siswa kelas V SDN 1 Mlati Lor Kabupaten 
Kudus. 
Setting atau tempat yang akan peneliti jadikan sebagai tempat penelitian 
adalah di SD N 1 Mlati Lor. Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V 
yang berjumlah 42 orang. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, setiap 
siklus terdiri dari tahap perencana, perlakuan, pengamatan, dan refleksi. Variabel 
bebas adalah model CTL.Sedangkan variabel terikatnya adalah hasil belajar 
IPAmateri sifat-sifat cahaya pada siswa kelas V SDN 1 Mlati Lor.Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode tes, metode observasi, dan 
catatan lapangan. 
Hasil penelitian menunjukkan terdapat peningkatan ketuntasan hasil 
belajar IPA siswa pada materi sifat-sifat cahayayang cukup signifikan antara 
prasiklus (21,42 %), siklus I (61,91 %), dan siklus II (76,19 %), didukung dengan 
peningkatan aktivitas belajar IPA siswa dari skor rata-rata siklus I 2,75 (baik) 




peningkatan dari skor rata-rata siklus I 2,85 (baik) menjadi 3,20 (baik) pada siklus 
II.  
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa penerapan model CTL dapat meningkatkan hasil belajar IPA 
materi sifat-sifat cahaya pada siswa kelas V SDN 1 Mlati Lor.Untuk itu 
diharapkan guru dapat menerapkan model CTL dapat dijadikan salah satu 
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